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Problèrrle des galeries forestières dans la région·de Meigan.ga.
=========================================~=====~=~~~========
Les sols de la région de lVIeiganga sont en général des
sols très pHuvros •.
Sur les hauteurs, le sol rouge, issu du b8salte p,ncien
a presQue p,-Jrtout disparu, et, seule, la cuir,clsse de cont8ct (1)
subsiste qWlnd elle n'a PéiS donné na.issance à de {!lUl tiples
gravillons Qui se retrouvent p8Tfois très loin de leur lieu d'origine.
Les roches du socle crist8.11in rrlis à nu ont donné des
sols ferrl19ineux tropicaux lossivés, et hHbi tuellement très érodésétant donne le relit")f tourmenté de ce pays dont la. topographie
est déterminée p"lr l'éroRion des affluents de 1Fl. Sanaga dans
l'ancien plateau basaltique de l'Ada.maoua..
Les sols de reCOUVr(c3f'1ent dus à un remaniement des sols du
socle a.vec a.pport de terré; rouge baSéll tique sont ::-Jsse z communs •...
A cOté d'une S8V8ne plus ou moins arbustive, l~ reglon
de Meig::mga possède de nOl!lbreuses galeries forestières, mais' celles-
ci tendent de plus en plus à disparaitre sous l'influence de
l'homme •
Les sols de sava.ne sont. peu fertiles, a.vons-nous dit,
et seul le manioc y est cultivé avec, loealement, unpbu de sésame~-
Le ma.'i.s, qui est une plante plus exige8.nte, amène les
indigènes à déboiser les galeries forestières.
La galerie est d'abord débrou~séJillée et la plupart
des arbres sont coupés, puis l 'h.batis rassemblé est détruit. .
par le feu, et les cendrl';s sont mélangées à la terre de la galerie.
Le ma!s alors planté donne généralement une récolte
acceptable, m::-Jis los conséQuences du déboisement de la ga.lerie sont
graveso
(1) Sur l'origine et la forl!lation des cuirasses dites latéritiques
dans l' Adam8.oua., G•. BACHBL1}~, A. LA:PLI-INTB.
C.R •. Ac. Sc~ t 237 pp. 1277,1279.' .
'1
Le temps de jachère qui suit
selon les lieux (:;t les circonstances,
longue à se reformer et même, dans les
reconstituer.
la culture du ma'is varie
, À
car.la. galerie peut tjtre
ca.s extrêmes, ne j arna.is se
-..
.
w
Si l'ombrage de 12. B3.lerie a suffisAJ'1ment été respecté,
et J.Gél grands a.rbres conservés, la. végétation de 1:::1. galerie se
~efo~rne-aAsRz rapidement.
A LA.~a Petel, a.près u.n an de jachère,' l8s rejets de souches
a.tteignent déjà l Pl. 50, ~t le fouillis végétal, l m.
Mais si to'Ut ombrage /i), été suppriMé, i e climat de la.
gE1·J,Grie se trôuve entièrement trs.nsfbrrb.é et la. <'instruction de celle-ci
s~v~re définitive,
Le danger réside dAns le fait que le ma.!s n'étant pas
W!El pla.nte çl' ombre, néoessite un éclaircissemtmt do la. ga.lerie
ElOuvent trop poussé.
Les dR,ngers ne sont pas moins gra.vGs du point de vue
pédQlogique, car le sol de 18 galerie est exposé à une érosion
plus ou moins forte et subit par ailleurA de profondes modifications..
L'humidité de la galerie facilite en effet l'humification
des débris végét21.ux apportés par les arbres qui, simultanément,
. remontent aussi en surface que,lques cations nutritifs pour autant
qu~ lB. roche-mère est assez riohe.
La déforestation entraine l'érosion de la iErre humifère
(lui se trouve généralement remplacée par un colluvium de savane
souvent plU8 pAuvre et presque toujours moins humiièree
La reconstitution de la. galerie contribue à humifier le
nouveau sol en le modifiant favoràblemen'G. . .
Bnfin, du point de vue climatique~ le recul des galeries
forestières entra.ine en saison sèche l'assephemerit des marigots
déboisés et, à plus longue échéance, un assèchement de la. région.
La sagesse voudrait que, quand on cultive une galerie
forestière, on lui: .conserve son ombrage et que seul le. sous-bois
soit abattu et bro.lé avec, si la situ.ation le réclame, une bande
de broussaille conservée intacte en haut de chaque talweg pour
protéger les.sols de la galerie de l'érosion et du colluvionnement.
Mais ma.lheureusemrmt, le f'la!s, avons-nous dit t exige
un certain éclaircissement de cette galerie et l'apport au sol cl 'une·.
", assez forte quanti té de cendres pour llenrichir~
La culture d'une plante d'ombre serait bien moins dange-
reuse et les essais actuellement entrepris 8ur le cédé de galerie
paraissent très intéress~mts.
Si ces derni8Ts s'i1:véraient positifs, il ne faudrait
néanmoins pa.s oublier que les sols des galeries sont des sols pauvres
où fumures et engra.is doivent pBrmettre de bien meilleurs rendements.
Sols·observés·et résultats analytiques obténus -
============================================== .
Il Profils observés en dehors dus galeries forestières
:'.
~~~i~ï~IQ~~~2~L5~2~~~ô~~i~~ÏQ~-~~!~~~E~~~~_Y~!1~~~
~~~~~~~~-- ~~~~~----~~----~
Ce terrain de 4 heQta~es oonstitué J?RT une vi.. e. i.11e .t.. 8J:'rE;
rouge très probablement d'origine basal tique (1) es t bordé VEn~s la
route par une zone gravillonnaire à nombreux débris c\li:rassés.,
Un profi;L dans la. terr.e mtiuble (l\.D 55 .... ~:W) nous montre sous
4Q cm, dl un horizon brun""rouge l égèr·8ment humifère (0,7 %0) 9 ul'le
terre· rouge argil<3use dont la fr8.ction coll01dale cr01t avec lB
profondeur.
Cette terre possède une structure grenue quand elle est
légèremeJlt humide, mais devient f::l,cilenent pulvérulGnte quand elle
est sèqhe, . .
Lafrl1ction colloIdaJe. comprend une forte teneur en
hydroxydes de fer, qui détermine des pseudo-agrégats ferrugineux: Il
Ceu,x=oi 9 selon leur degré d'1 solid i -œ, rendent les a.naJ,.yses
méQ8.l1iq"u,Gs plus ou moins imprécises, et j ommt un rele important
daps les propriétés physiques dG ces sols (2). .
-~--~-~~~---~~---
(1) cf. Etudes pédologiques dahs la vallée du Djerem.
Adamaoua 1954 - Go. B.i~CHEL1ER,8eptembre 1954
(2) cf. Fascicule Id' l\.damaoua 1955. Esquisse pédologique de la zone
do, amélioration des p~turages0 Sols rouges d'origine basaltique.
Chimiquement, cetteierre rouge eii't très pauvre et,
renferme moihs de 1 rrülliéquivalent de bases échangeables pour
100 grammes, bien qu' étc:mt déjà saturée au 1/10ème de ses possibilités
de fixation en bases échang(~a.bles.
Toutes les basc~s soni très déficientes, exception faite
du potassiUI:Q échangeable, qui est cependa.nt pauvre.
Le phosphore assimilable n' (~st pas décr31abl?.
Les bases totales sont t~~s déficientHs, lephospho~e
tota.l es t pauvre.
L'azote et l'humus sont insuffisant q •
Le pH est acide (5 à 6).
Les fractions gravillonnaires et sableuses ne renferrn.ent
que des concrétions ferrugineuses plus ou I:loins hématisées. et
patinées, quelques rares silices aux arêtes ér10ussées et quelques
très rares graine de magnétite.
. Les concrétions fe~rugineusGs de la zone grnvillonnaire
présentent une cert"üne réserve minérale et laissent m~me parfois
deviner une roche cuirassée où sont (mcore visibles quelquds micas
à c8té de nombreuses silices.
~. AD 55-211, échantillon de terre prélevé dans la. zone
gravillonmlire entre 0 et 30 centimètres, renferP.1e 1,3 milliéquiwl1ent
de bases échangeA.bles pour 100 gnCJE1Ples.
C'est là un wlximwn pour ce terrain qui est très pauvre
et où, fRute ct' ombr8.ge, les cclfés souffrirent de la chaleur.
}jt8.nt donné les RoIs de la réf:Sion et la proximité néces-
s8.ire des villages, il es t possibilie qu'un me illeur terrain n'ait
pu être trouvé, mais il aur~üt alors faliu apporter. d' 8SSGZ fortEls
quantités d'un compost bien 'préparé aux jeunes pie'ds de café et les
protéger du soleil sous des Hbris assez spacieux.
deO à 20 cm.
.
..
de 20 à 120 cm.::
..
..
Un horizon'humifère brun-rouee
Profil de terre roUtsc,;' plusé-lTf:Sileuse en profondeur
qu'en surface ,à structure particu18ire grenue et'à
. texture pulvérulente à sec~ .
.(AD55~241 ,20';'5 0)
Ce terrain de café . est très
proche du précédent et les résultats an81ytiques de l'éch8,ntillon
AD 55-241 voisins de ceux de l'échantillon AD 55-202 • "
L'interprétation des résul~ats et les concl~sions restent
les mêmes.
!~EE~~~_~_~~~~~~E~:...~~.:.~~!!~~~:..;çl~_Q:2~g~-CAD 55-28) :.' .
Ce' terrain, situé sur la hauteur est constitué par
une terre argileuse, rouge-jci.une, reposant sur le socle cristallin
mais qui résulte peut-être d'un remaniement du Bol primitif avec
apport de terre rouge basnl tique, ce qui expliqlwrai t l'aspect
roulé de nombreuses silices de la fraction sableuse.
Quelle qu'en soit sa pédogénèse, ce terrain est aussi
pauvre que les précédents et lr-:s résultats anHlytiques en sont
très voisins.
Les bases échangeables ne 'dépassent toujours pas un "
milliéquivalent pour 100 gr~JIIlP.les.
Parmi les bases totales, seul ]~e magnésium est un peU
plus fort et semble justifier l'hypothèse d'un 8.pport de tarre rouge
basaltique.
Les conclusions restent toujours les mè~es.
C8S sols sont très p8.uvres ,~t, faute de ]i.1eilleurs terr8.ins, ..
nécessiteraient pour le c8fé une régénération totale avec fumures,
paillages, engrais verts, cmgr'!üs NPK 10':'10-20, et créat ion d'un
ombrage léger. .
Tout cec~'est malheureusement impossible, mais tout au
moins devrait-on ~'efforcer en pareil cas da créer des fosses ~
compost et de prévoir l'ombrage des caféiers." -
~2!_!~rE~G~~~~~_~r2E~~~!_!~s~~~~_~~E ~Q~1e_~E~§~~!1~g(E~~~~_çl~_~2~L_~~~E~_!~~_~!~~~g~~_~~_~~2~2gg_~~~~!_~~_~~~~~~2J-
Nous,avons prélevé un échantillon (AD 55-291) d'un sol
érodé et eaillouteux sur socle cristallin pour juger de la richesse
chimique de la terre qui :::n est issue.
Bien que dé.jà argilo-sableuse cette terre est très peu
hmnifère (0,4 %0) et rfmferme moins de T milliéquivalen t de bases
échangeables pour 100 gr~)mmes,'avec un degré de saturation d '~environ
0, 1 0 "
La raison doit en Gire cherchée dans le caractère extra-
mement siliceux de la roche-mère ,constituée par une quartzite
micacée ....
1es bases totales sont d'ô-illeurs très déficientes,
exception frü te du potassiUIr.l Qui est moyen (1 %0).
Ce terrain, situé en controbas d(~ hauteurs cristallines
est localisé dans la boucle d'un r.1arigot ,~t vraisemblablement cons-
titué par un ancien sol alluvial.
Ce sol est argilo-sablüux, de couleur brune, à structure
grenue-grumeleuse et offre peu de différences jusqu'à 120 cm.,
fin de sondage.,
1 1 écha.ntillon Jill 55-261 qui y '8, été prélevé entre a et
40 cm. présente 2,3 milli8quivalents de bases échangeables pour
100 grammes, avec 'Un degré de satura.tion de 0,25. ,.
Calcium et ~1A.[snésiUIr.l échangea.bles sont un peu déficients,
le potP. ssium échangeable est l'loyen, et le phosphort3 assimilable à
l! ét8t de traces •.
Toutes les bases totales Aont déficientes.
l' El~Qte \Jt l 'humus sont inl3uft'isHnts.
lie pH est acide (5,8) t,
Un Cl.pport de 50 gramrJ.es de sulfate dl 8r.1moniW!l par pied
a grillé la. f:1aj ori té des caféie:>e;le. sol ne doit pas en ~~~:i:r].çr:iruinê';
mais plute t le mode d' épnndage de l' engr8is qui, Ei.uliGud ,1 ~tre
bien mélangé à la terre 'et disposé eh'couronne autour des pieds, a d{l
~tre mis en tCl8 au pied des oaféiers.
Un engrais plus complet., avec phosphate tricalcique fi,ne ...
ment broyé et une légère teneur en potasse nous aurait semblé préfé ...
l'able•..
Avant dl oxaniner les résultats arüüytiques des sols de
galeries forestières, nous ret:j..endrons surtout de ces quelques
sols de saVAne que, mis à p8rt le terrain Alluvial de Béka, pas un
ne dépasse l oilliéquivFllent de bases échangeCl,bles pour 100 grammes.
2/ Sols de'galeriesforesti~res-
, .
Pépinières çle cé''l:féiers . du village. de:bankali-= Galeries
foresti~res-ë[ü-Ëi;;;.r·J:got·-Be'6o"'=-~7""---~~~-~-:-----:--·""--:-- -:--------,...-
--------------~-~---------- '.
Un grani't afflouro au fond du [larigot dont 12srivos
sontconstituaes pA,r une terre lég~reI'1érit ;:'lrgil~;use9 dl aspect
sableux et plus ou.moins gleyseux, de couleur grise lJtde struc:...
ture grenue-grUI'leleuse.•
Pr~s du ['larigot, le sol devi6ntplus·gleyseux.
Ce 801 9 bien que possédant 1.%0 d 'hu..mus, renferme moins
.de un rlilliéquiv8.1ent de bases échangeables pour 100 graml1)Gs. (iill 55-
221, 0-30 cm~)
Le caractère tr~s siliceux du granit explique en partie
cette pauvreté.
Seul le pot:ssiUI'léchangeable a une vëJleur Eloyerme, les
autres bases étant tr~sdoficiontes.
Les bases totales sont très faibles.
L'azote total est moyeh.
Le pH est ac id e. (5,4).
Ce sol est aussi paùvre que 1:-;s sols de savane mais il
est un peu plus orgq.:ç,ique t4, 3 ~~ de matière organique) et un p.
plus hUJnif~re (l%o .. et rhUGus).
posséd;:mt un fort pcmvoir réducteur 9 il rGnferme du fer
réd1j[it complexé avec la P.1ati~re organique, ainsi que le prouvela
pellicule ferrugineuse rouge quise forme à lasurfac8 des mottes
desséchées.
En dépit de sdn· caract~re réducteur, ce sol, par l 'hur.ü-
dité qu'il offre et cOl'lpte tenu de l' el'!lbr~1ge qui existe 7 $embJe .
pouvoir permet"tre.la peti-r;e pépini~requi y a été entrepr:ïEe.
Un travail préa18.ble du s.ol av~ paillage et engrais com-
plet ou à défaut l' Hpport d'une vi'eille.. fosse à ordures du village
aurait cependant été tr~s utile pour ef!lp~cher les phénom~nes de
toxicité et de carence qui peuvfmt appara1tre chez oIes jeunes plants.
.c
Cette galerie est plus ÜJTge qùe;,)_a précédente, le narigot
est moins enc8"issé eta tr,èsprob8.bler'lent i-lllùyionné .des terres du .
socle qui se sontsecondaü'ef-lent hUElifiée,s (l',rt' %0 d 'humus pour
l'échantillon pré+evé).., . . . .
De.couhlUr brun gris-foncé, ce sol est sablo...a.rgileux
et possède 1,6 milliéquiv81ent de bases échangeables pour 100 grom-
mes, mais, exception faite du potassium échane-eable, les bases échan-
geables, le phosphore assirJ.:iJalÜe et toutes les bFJSeS tot::ùes y sont
encore très déficientes.
Le pH est tO\ljours acide (5,.6).
Ce sol n'est D8.s réducteur comme celui de la galerie
précédente (f'larigot Bébo) et, bien qu'encore très pauvre, i·l est
cependant plus riche que cec1ernier1 et offre des surf8ces à la. fois
plus important~s et moins ~posées ~ l'~rosion.
Le sol de cette galerie est constitué par une terre brune
à tonalité rouge d'origine cOf'lplexe ainsi que le montrent les fr8c-·
tions gravillonnaires et S8,blevses qui sont essentiellement consti-
tuées p8T des silices et des concrétions ferrugineuses d'aspect
varié car d '·origines diverses.
La structure de cette terre argil(~use est. grenue à, nuci-
forme •.
. ~,
Du point de vue chimique, elle renf8rme 4,2 %de bases
échangea.bles pour Ida gramme.s,8yec un degré de saturation de 0~2.
Les différentes bases échangeables ·sont de teneur satis~
fa.isante, étant donné les sols de la région, mais les réserves en ces
bases sont faibles. ..
Le phosphore aes;L.rlJ.Jlable. ne présente que des traces, T'lais
le phosphore total est assez bien représenté •.
L'azote total (2,3 %0) et les El8.tières organiques (5,6 r,)
sont assez riches et en proporti on,l'hUf'lus serait plutCt fa.ible
(I ,1%0).
Le pH est acide (5,3).,.
Ce sol est le plus riche de tous ceux qui sont a.nalysés
dans ce rapport, r:rlais d er'18.nde rai t à avoir son horizon supérieur
enrichi en humus (fumures, CODposts, etc ... ).
Pépini~re de caféiers du village de Bembara sous galerie
foresti~re-=------------------------------------------------------
Bien Que le grani t affleure clans le rlarigot, cette
ga.lerie foresti~re est peu enfoncée et l(~s l)entes douces des ver-
sants sont recouvertes d' un sol colluvia.l encore peu humif~re
(O~5 %0).
Ce sol argilo-sableux ~ d8 coul~mr brun clair ut de struc-
ture grenue à gruf!1elcmse ~ renÎé;rrle 1,2 milliéQuivalen t de bases
échangeabl(~s avec un degré de sa.turH tian de 0 ~ 12.
Afors que le rrli-Jc;nésiUf!1 (';t le potassiuf'1 6changeables sont
satisfaisan-ts, le calcilirl (~changeable est très ci éficient et .le
rapport Hg cOf!1pl~tef!lent déséQuillbré est plu.s grand Que 3,6.
Ca
Le phosphore assirülable par aiLleurs n' 0tant pas déce-
lable, un apport de phosphate; tricalcique finemtmt b rayé serait
certainement utile.
Toutes les bases tata les sont déficientes, exception
faite du magnésium.
L'azote et l'hU!'1uS sont pauvres.
Le pH est acide (5,3).
Sol en concl li..sion déséquilibrô qui présente une forte
déficience en calcium et phosphore ,]t ser8i t grandement améliore
par l'entretien d('; l' horizon humifère avec cl(';s fUtrlUres, paill8.ges,
composts et apport d'engrais cOr:rlplets.
Pour finir, nous avons prGlevé un échantillon de -terre
dans une importante galerie for8sti~r~ encore non cultivée Gt
profondément encaissée.
Le profil étudié sur un des v,,~rsants de cette 'galerie
se présente ainsi :
de 0 à 20 cm. : Horizon br1J.n:"'jaune, ,faiblement humifère, argilo-
: lil'10neUX à.argileux é?t' à structure Grenue-grumeleuse
:: (AD 55-301, 0-20)
de 20 à 60 cm.: Horizon' ja.une-rouge argileux à structure grumeleuse,.
( Q
En-dessous de
60 cm. Roche-~ère très siliceuse.
"
Ce sol est reP18TquableElent pauvre et pr~sente moins
d'un milliéquivnlent de bases échangeables pour 100 gr8illBes, avec un
degré de saturation pl us üJibl e que 0, l -
Par contre, l;')s bases· totales, exception faite du
calciu.m 9 sont J:!loyennes (~t ,l'azote tot:iLparai t satlsfaisant.
L 'humus est déficient.
. ~, .
Le pH est très acidiJ, (4,8 en surface, 5, l en pro fondu,ur)..
Ce sol trè.spauvre, bienCfl' ét8nt jeune et sous foret,
fait ressortir l' influe~nce de la roch,e-Elèrp. qui, corrme nous l' ::wons
déjà noté, est dans cette région souvent tr~?s silicé?use et ne r(mfer-
me que peu de basesutile~.
Par ces quelqw;s résult ats A,nalytiques, nous voyons que
les sols de galeries forestières sont parfois aussi pauvres que les
sols dG S8Vf-me, ['lais ils bénéficient d.' une plus grande hUf!lidit é
et d'un ombrage favorR,ble.
. ~ "..
Les quelques résultats analytiques ici réunis font"
par ailleurs, ressô:rtir.l,'hétérogénéi té de ces sols dont on ne
'peut pas touÙ.ou:rs juger.de la fé?rtilité s~r le terrain; aussi, pour
un proj et un peu ir:lport;:1llt, scréüt-il profi t8ble de .üüre effectuer
quelque,s anFllysc-9s pour aicler au choix,du..~errain,.
.h.NJlEXE
======.
EXPID~SSION DES RI~SlJI/rATS
Tous les ';;résul t8tS, sauf le gravier, se rapportent à
une terre t8ôisée au tSôi$de 2rnffi. et séchée à 105 Q;
Analyses rnécarüques :
Il
Pour Dl~oire
..
A = Argile de 0,0002 à 0,002 mrl'. ::
L = Limon de 0,002 àO,œ mm.
.. Sf= Sa.ble fin de 0;02 à 0,2 J:l1[1l •
- lSgr= Sa.ble grossier de 0,2 à 2 I!lI!l •
Gr = Gravier de 2 à 20 mm. en % de la terre totale
.- Elémentséchà.ngeables (c'est-à-dire le9 cations
fixées sur les' rücelles argilo-hUiniques et susceptible s d' ~tre
fléchangés~ contre dl autrf)S ca.tions).
CaO, M~0,K20, Na20;en gr.%o.
S ::= bases échangeables tota.les en ôilliéquivalents pour 100 gr. de
terre (MeE. % gr. ) '. .
l ME CaO = 0,028.gr.
l ME MgO - 0,020 gr~
l ME K20 = 0,047 gr~
l ME Na20 ~ 0,031 'gr.
T :::: capacité de satura tion en bases échangeables, en ME %.
Rapport S = degré de saturation du sol en bases échangeables.
T
- Eléments assimilables
- Eléments totaux (c'est-à-dire les cations échangea-
bles plus les cations mis en solution par destruction de la terre à
l' acide nitrique).
CaO, MgO, K20, Na20, P20] en gr. ~o. ,
- Réserve minérale = ba.ses totales - bases écha.ngeables.
Azote et matière organique.
N = Azote total en gr. %0
C = Carbonel~p gr. %~;
Rapport C' indiquant la. qualit~
M.O.= N Matières orga~iques,
NH4 = Azote 'ammoniacal, en gr. ~o;
N0 3 = Azote nitrique, en gr.. %0.
de la. matière organique.
en gr. %' •
['
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Humus en gr. %0
- pH
- !:1g et Na ,,;, rapports calQulés à partir des bases
Ca Ca
échangeables convortiesen milliéQuivalents.
fJŒTHODES D 'ANALYSE FlIIPLOY}~ES
,..,. l~nalyses mécaniques ré-alisées par dispersion au
pyrophosphate de sodium et prélèvements à la pipette Robinson,,-
- Bléments échangeables,_ extraits par lessivage
à l'acétate d'ammonium neutre N9 '
CaO, MgO, K20 et Na20 dosés aU,spectrophotomètre de Bondy ( Friride}
S calculé à, p8rtir des bi-)ses échangeables converties en' ME%
, ..
T: obtenu p8r lessivage à,l' acét8te d' aITl1!lonium N9 rin.çage à l'alcool,
déplacement au Cl Na et dosage de l'azote par le procédé
KjeldahL
- Eléments assimilables
p 205 dosé par, la méthode citrique, ,
- Eléments totaux, mis en solution par a.ttaqueà
chaud à l'acide ::itrique.. ' '
Ca0 9 MgO, K20 et Na20 dosés au spectrophotomètre' de Bondy (Fr8Dce)';
P205 dosé par la I!léthode de LorenZ.,
- Azote et matière organique.
Carbone obtenu par attaQue au bichroI!late en milieù sulfurique f:lt
dosage au sel de l\:Iohr en prés,once de diphényl-amine.
Azote obtenu p8r la méthode Kjeldahl •.
t1.
Matières organiques (M.O.) M.O.%C %x I r 724
..
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Humus par I!léthode ChaI!linade : extraction à l'oxalate d'ammonium
3% '3t dosage manganiI!létrique .. _
- pH
relevé au.: potentïo pH mètre.,
